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ANTICS COSTUMS DELS PASTORS A CAVALLERA. 
RECORDS DE LA INFANTESA 
Aquestes quatre ratlles volen cxpliciir les meves viv2iicies de la infiintesa al voltaiit <Ic les 
ovelles. No pretenc esnienar el sahcr de niiigú. tan sois vull doii:ir ;i c<rnkixer a qiii hi esii- 
gui interess;it els iinys de convivi.ncin entre el ranirtt. tot el qiie I'eiivoltiiva, i jo iiiiiteix. 
,~aumcVilarrilsa 
Aquests records. els més direcies dels quals se situen entre 1945 i 19.56. triinscorrrn en iin;i i ilaiihclli 
masia de pag2s situada a la purt de llevant de la sena Ciivallera. qiie jaii en la cara siid. 
anomenada Les Fonts. En üquells anys la iiiasi:~ penanyia ii1 municipi de Freixanet. a ~ i i i  
agregat a Caniprodoii. 
Mancai a hen segiir de la qiialitnt literhria de qiii es moii en el in6n de les Iletres. nci s i  si 
aquestes pagines expressariiii coin cal toi allo que m'ii~radaria explic:ir; en tot cas. hi posa- 
ré tot I'esf«rq. 
M:irc;i ile Lrs F<inis. 
oll;~ de I:i pega 
i iixorer de iiintlrc 
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El ramat -dic ramat perque aquest és el nom que identifica las ovelles d'un mateix senyal 
o propietat, mentre que la ramada és el conjnnt de diferents senyals, quan van a munta- 
nyar, per exemple- era de 150 caps; no solia passar de 160 ni baixar de 140. 
La figura del pastor és i era, més en aquells moments, fonamental pera tenir ramat. Acasa, 
on varem vendre les ovelles quan es va retirar, era tota una institució: en Joan Vila Vila, 
nascut en una petita casa de pages de Sant Joan de les Abadesses i establert a la Colonia 
Estebanell, on encara viu el seu hereu, va estar durant 40 anys el pastor de Les Fonts. Era 
un bome senós i culte, i tenia la saviesa que donen l'experiencia i la perspectiva dels anys, 
i el saber entendre tot el que ens envolta. Eixut de paraules, pero de frases ben mesurades, 
era respectat i escoltat per tothom. Sempre anava vestit amb pantalons i gec de vellut, 
camisa blava cordada sempre, estiu i hivern, tant el col1 com els punys de les manigues, 
gorra o barretina segons temporada, "xabots" de sola clavetejada amb tatxes, fets per el1 
mateix, quan sortia amb les ovelles amb el s m ó  ben proveit per a la diada, sempre amb la 
capa a l'esquena, i el paraigua i el bastó de maneta per a agafar les ovelles pel coll. Els 
dissahtes al capvespre, un cop tancada o apletada la ramada, soIia baixar, a peu per la dre- 
cera, a veure la família, que vivia a uns dos quilometres i mig; l'endema a trenc d'alba ja 
era al corral, i a l'estiu, quan el ramat marxava a muntanyar, el1 el seguia i feia de majo- 
ral a la muntanya de Can Picola. Més tard, quan els anys ja I'afeixugaven, es quedava a 
Les Fonts atalaiant les ovelles que havien de parir i algnnes vaques de la casa. Sempre tin- 
dré en el meu record aquella diada de juny, alla pels volts de Sant Joan de l'any 1956, quan 
va marxar definitivament de casa, amb Ilagnmes als ulls i amb el sarró, el bastó, la capa i 
el paraigua, pero sense gas ni ramat: en Joan es jubilava, mai més no va tornar a Les Fonts. 
Perb en moltes ocasions varem fer petar llargues xerrades, a cada comiat se li humiteja- 
ven els ulls: eren els records de tota una vida de fidelitat i dedicació. 
El corral era a peu pla de I'"eiera", on s'aixurmaven els xais a l'ambada del capvespre. 
Els matins es feia en el mateix corral. Tres rastells penjaven del sostre, i un cop el bestiar 
bavia menjat, amb cúrries i cordes a banda i banda, s'aixecaven, i el corral quedava net 
d'obstacles. Al fons bi havia les quadres de fusta, de no més d'un parell de metres qua- 
drats, on es tancaven el xais 
Caroma agredolqa de la xerria, el belar de les ovelles d'arribada i sortida del corral, els 
lladrucs del gas a l'arrencada, la ferum que deixava la llana els dies de pluja ... Totes 
aquestes sensacions estan retingudes a la pituytaria i al cervell dels qui bem tingut el goig 
de viure-les. Jo us recomano apropar-vos una matinada d'estiu quan suri el sol a una rama- 
da apletada a muntanya; si ho feu sense presses veureu com els animals s'a~xeqnen i esti- 
ren el cos tot traient-se la mandra del damunt, i sentireu aquella aroma agredolqa que deixa 
un record inesborrable. 
A la primavera i part de la tardor el bestiar es tancava a la pleta amb "andans", femant al 
mateix temps els camps de conreu. En Joan, un cop apletat el ramat, venia a sopar a la 
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casa. i entrada la nit marxava amh el gos i dormia al "burro". :i prop de les ovelles. cohert 
per un sostre amh carcassa de Iusta i palla de skgle a manen de ienda. Quan a la prima- 
vera les ovelles xaiaveii. a punta de dia anivem :i la pleta amh la ferrada 11 munyir les que 
ponaven més Ilet. La iiiare i cn Joan les munyien, el pare i algun mosso aguantaven els 
:inirnals, i jo més aviat les esvalotava. Sovint sentia els reganys del pastor. Més tard. amb 
I'herbacol i les formatgeres. la mare Feia els formatges que una vegado curats es iiienja- 
ven a casa. servien per guarnir els sarrons dels giiitrdiaiis o hé eren rcgalats puntualinent a 
veins malalts o a geiit que no tenia raniat. pero mai venuts. 
Hivem i pan de tardor el raniat dorniia al corral. Qiian iievava nonies sortieii per a abeii- 
rar-se, moment qiie s'aprofitsva per í'er-li seguir el camí ral i ohrir pas. inclosos els volts 
de la casa. Quan el sol havia esquinqat un xic la neu dels "soleions" sonia cl ramat als 
mateixos llocs on. qiian el sol apretava. les ovelles murrinven. 
A primers de juiiy feieiii la tosa: tres o quatre tonedors venien al matí. En Jmin ja hitvia 
preparat les traves. feles de pell de xai. Triiiihé escomhrava I"'eieran. preparava la siitja 
iimh oli per a les piinxrides. I'oli de 
ginebra pera  les mosqiies, i aprofita- 
va per dessolar i curar amh vidrio1 i 
oli de ~ ineh re  alcuna ovella coixa. 
u R ~ Se'ls feia la marca amh la pega per 
.-- 
poder-les identificar 11 muntaiiya al ';y 
inig de la ramada. El xai era la pan ' . - -  
.;; .-.-. +..: 
important de I'ipot tlc I;i jornada. - '% 
-'- -" &? Entre fehrer i ahril. iils masclcs se'ls -s.. 
pnsava i i n t i c o n c e p t i i ,  que no era kq 
més que iin davrintal de dohle pell de 
xai cosida que. posada darrcra les . . I - 
potes del davant. an:iva Iligadn anih 
iiiia "cordilla" al ciin de I'esquena. 
perqiie les fenielles no parissin a I:i 
niiintanya. 
El ganivet de iiiünec de hanya era un 
instriiment vital per ril pastor, per 
nienjar. per escorxnr xais. fos per a 
consuin propi. fos perqiik algiin es 
mona i se l i  llevava la pell a fi que la 
mare identifiqués I'olor del iiiort i en 
pogués afillar un d'alguna hessonn- 
da. Tamhé servia per dessol;ir les 
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ovelles. A les ovelles coixes amb peu gros o gavmo, un cop llevada una part de la sola del 
peu i quan ja sortia la sang vermella, se'ls posava vidrio1 o bé oli de ginebre. El contrave- 
rí era un altre medicament de sanó: les "pegataires" que cada tardor venien amb la burra 
de les contrades del nord de Lleida, de prop de la Seu d'Urgel1, ens el venien. Era una 
especie de me1 que s'untava al mono quan els escurgons les mossegaven menjant, o al 
"barguer" jaient, i ja estaven curades. Elles eren les qui ens proveien de l'oli de ginebre i 
la pega, i d'alguns altres remeis casolans que cada any ens acostaven. 
Avui que la meva activitat professional m'ha portat a coneixer en profunditat les malalties 
deis animals, he compres moltes coses que en Joan m'havia dit i que aleshores no entenia. 
Els matins de primavera i tardor no portava mai el ramat als fondals on hi havia rosada. 
Deia que les ovelles es "gamaven". Ara sé que en les fulles tocades per la rosada hi ha un 
petit cargo1 que, ingerit per I'ovella, parasita al fetge: és el Dicrocoelium (fasciolosis 
ovina). Quan pujaven a muntanya, a Coma de Vaca, calia vigilar les xaies, ja que alguna 
menjotejava la tora i es tornaven boges. Les ovelles mai no menjaven en camps femats 
amb fems de porc, perque són vehicfe de moltes malalties parasitiries en les quals l'ove- 
lla és el subjecte passiu. Quan tronava a I'estiu feia diferents lots d'animals, perque no s'a- 
rremolinessin massa i s'asfixiessin. Quan una ovella paria a fora calia que el gos fos ben 
Iluny, perque no avorrissin el xai ... 
El gas era per a en Joan un instrument imprescindible. Sernpre guardava femelles: deia 
que eren més inte1,ligents. Quan donava net als camps de conreu, uns boixos o branques 
tallades marcaven el tros amb rectes mil~limetriques. Doncs bé, el gos aturava els animats 
perque no passessin d'aquella línia virtual, i seguia la traga conent constantment; era tal 
la seva desiresa que la superfície utilitzada pera pastura de cada dia semblava tallada amb 
un ganivet. Per anar de camí el gos sempre se situava darrera les ovelles, i ell, al davant 
amb la manyaga. Només quan menjava el gos era prop seu. De tant en tant li tirava un mas 
de pa, o la pela de la botifarra o del formatge. Vespres i matins donava menjar al gos de 
I'olla casolana dels animals de la casa. 
La manyaga era l'ovella esquellada que sempre seguia el pastor. Quan es venien els xais 
de treta servia per portar-los fins a Cainprodon o Llanars, a peu és ciar. Per anar de camí 
amb el ramat seguia el pastor, que solia donar-li un grapat de blat de moro o un tros de pa 
quan menjava. Aleshores, pastor, gos i manyaga convivien en el mateix terreny seuse 
espantar-se I'un a l'altre. 
L'avi contava que en epoques passades, quan s'estaven a Cal Noi i el ramat era més nom- 
b ró~ ,  tenien un pare11 de manyacs, dos moltons, que són marrans capats als quals els feien 
portar barromba. Cada any per Sant Gil, amo, pastor i moltons anaven a ofici a Núria. La 
primera vegada que vaig visitar el Santuari va ser de la m i  del meu avi Jaume. 
Mentre escrivia aquestes vivencies ha mort la mare Remei, aquella dona nascuda a la terra, 
entre ovelles, i que sempre les recordava amb il.lusió. Aquella que, deia en Joan, li "apna- 
va" el sarró amb ei pa, el formatge, la botifarra, la confitura o allb que sabia que més li 
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a:rüdiivo. Ho feia taiiihé amb el del vaquer i I'eiigasser. Aquella que li posava I'esmorzlr 
calent a taiila. I'escudella harrejada i el sopar als capvespres a entrada de fosc. Aqiiella qiie 
rentava. planxava i sargia la roha, la que inunyia les ovelles i feia els forniatses. la darre- 
ra d'anar-se'n a dormir i la primera de Ilevar-se. La qiie m6s pitrlnva amh el pastor i aiiih 
qiii mai jo no I'havie sentit discutir, sempre amh el niateix to de parnula. Dc nicilt jove. n 
Bahi de Sant Joan de les Ahadesses. a la Badossa de la VüII del Bac i a Salellas de Xrnturri. 
guardava un petit grapat d'ovelles. Més tard i ahans de casar-se ainh el piire. tniiihe ho \,a 
fer a Les Fonts de Cavallera: després, el reni dc la casa pri~cticament no l i  deixziva veiire 
el sol. A ella. activa. din:iiiiica i ent-rsica. a qiii a niés de I'existt-ncia l i  dec niolt del que 
avui sé, l'agraiment i el record de qui seinpre I'enyorari. 
ViiII donar ara el meu pirer per valorar els ciinvis d'usos en cl m6n pastorivol i 121 clima- 
tologia de la nostra coinarca. 
El darrer terq del s e ~ l e  piissat elsiornals dels surirdiaiis varcn expeniiientar un incremcnt 
espectaciilar cosa qiie. aIegida a I'ahs?ncia de gent ainb "vocaci6" i intert-S per aqiiesta 
tasca han condicionat I'existi.ncia dels ramats. D'altrn handn. les noves tecncilogies i les 
griins explotacions inteiisives han capgirat totalnient aquest iiión. Si bé és cen qiie els 
vaqiiers elictrics o "vailets" han canviat el coiicepte de gunrdn de hestiar. no 6s menys ccri 
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